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1995年兵庫県南部地震による野島地震断層の地表変位
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Surface Rupture of Nojima Surface Fault in Awaji 
Island， Assosiated with the 1995 Hyogoken-nanbu 











周期は約2 ， OOO~3 ， 300年と推定され，水平変位にもとづく値はトレンチ調査の結果と
調和的である。
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At 5:47 a.m. on J姐 uary17， 1995， Hyogoken-nanbu earthquake (M=7.2) occured 
near the south piedmont of Rokko mountains where Kobe metropolitan紅白islocated， 
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and northern pa此 ofAwaji Island ， About 5，6∞peoples were killed and more than 
2∞，o houses叩 dbuildings were destroyed. The surface faulting accompanied with 
this earthquake formed Nojima surface fault that has 9.5 km long and northeast tren-
ding linear rupture zone， inthe northwest of Awaji Island. Surface fault was traced 
from Ezaki lighthouse to Toshima village a10ng the west coast in Hokudan Town， 
Hyogo Prefecture. Surface fault appeared along g回 logicand active fault which had 
been already recognized. 
Fault movement was dominantly dextra1 strike slip with east side uplift， and its 
plane was dipping to east and was assosicated with thrust component. Horizontal ma-
ximum displacement attains 175 cm， vertical 131 cm and net slip 218 cm. Fault traces 
are composed of left-stepping scarplets， enとche10nextensiona1 cracks and mole tracks 
that is characteristics of dextra1 movement. These are divided into 5 segments from A 
to E. At jogs among s， C and D， scarplets with west side uplift and left latera1 offset 
were occured. 
keywords: Hyogoken Nanbu Earthquake， Awaji Island， Nojima surface fault， 

































極めて狭い(図I) o J1J地は高度200~300m 程度で，小起伏面がひろく分布する。この背稜山
地の東縁は楠本断層，西縁は野島断層とよぶ活断層に一致する。これらは右ずれを伴い，垂直


















ー :活断層 (uは隆起側， Dは低下側)，女:震央
図1.調査地域の概念図と接峰面(等高線は20m間隔，接峰面は阿子島1973による)





l.沖積層， 2.段丘層， 3.大阪層群， 4.神戸層群， 5.花岡岩類
Fig. 2 Geologica1 map of north-western part of Awaji Island 
1: Alluvium， 2:Terrace deposit， 3:Osaka Group (Plio-Pleistocene)， 

















































Fig. 3 Location of surface rupture zone of 






















Fig. 4 Maps of location numbers which are 
discribed in this article阻 ddisplace-
ment (horizonta1 and vertica1 in cm) of 
Nojima surface fault 
A: from Ezaki lighthouse to Nagase vil1age 
B: from Hirabayashi to Todoroki vil1age 
C: from south of Todoroki to Tosima vil1age 
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m にわたって現れる。若干の北上がりを示した。走向は N740W で，二次的な断層とみられる。










⑬ 原川南岸の水田:E=58cm， R=86cm。水田面に擁曲崖が出現し，その上盤側に左雁行配列する 5
本ほどの関口亀裂が生じた(写真8)。また，南端の石垣が亀裂帯の部分で右ずれに86cm変位した(写
真 9)。











@ @の南方の水田・水田に幅 2m程度のモーノレトラックとして連続する。南端で幅 3mの陥没を生じ
畦が崩壊している(写真14)。































⑧ 簸川の南岸部:集落へのぼる細いコンクリート道を N380Eで断層が切断した。約 1mの段差が生じ，
東側の段丘崖の一部が崩壊した(写真23)。
⑨ 平林，貴船神社東の水田 :E=131cm，R=175cm。本地震断層中，最大の変位量が測られた。水田，
畦，コングリート水路などを切断して明瞭な断層崖が出現した(写真24)。田の南端では E=114cm， R=114 
と変位量が減少する。断層面は N380E，760E，東上がりの逆断層で， 750Nの条線が卓越していた。断層
は低位段丘の崖下に生じたが，自然崩壊によって後退を続けている。
⑬ @の南側造成地の道路:E= 120 cm， R= 158 cm。造成地北端の道路を切断して，断層崖が出現した



















@ 原因池南方の小道:E=60 cm， R=65 cm。山道を断層が切断し，約60cmの段差ができた。敷設され
ていた塩ビニパイプ管が曲がって変形した。





























⑩ 野島川北岸 R=51 cm。県道野島一浦線を断層が横断した。北のコンクリートプロック壁を切断し，
アスファノレト道に右ずれ変位を示す二本の亀裂が生じた(写真40)。
@ 野島川南岸:W=17cm， R=21 cm。水田に N400E走向で，西側隆起を示す断層崖が生じた。また，
コンクリート道が右ずれ変形によりカープしている。
⑫ 土肥川南岸:E=31 cm， L=45 cmo N20W 走向の分岐断層によるとみられる崖が出現する。主断層
から約70m東方で携曲変形が生じた。断層は南方へ約800mほど追跡される。








@ 梨本，⑮の南西水田:W=25 cm， R=65 cm。水田の畦に右ずれ変位が明瞭に生じた。
⑬ 梨本，⑫の南西水田:W=20 cm， R=80 cm。モールトラックを伴う断層崖が現れた(写真42)。畦




@ 梨本，⑬の南西水田:W=34 cm. R=110 ClI10さらに南の水田では大きな変位量を示す。
⑬梨本の支流川岸 コンクリート製の用水路壁が断層により，切断され右ずれ変位を示した(写真44)。
⑪ 梨本の支流南岸水田:W=25 cm. R=30 cm。断層は川を横断し.N48E方向で南岸の水田面を切断
していく(写真45)。畦道や稲株跡に変位が明瞭に測られ，幅30cm ほどの雁行亀裂群が発達する(写真46)。



















⑩ 河野光男氏宅:E=52 cm. R=85 cm。北端のコンクリート石垣を切断し，側溝も曲げられた(写真53)。
RC製住宅の北端をわずかにはずれて通過した。このため，階段が移動し(写真54).西端では，開口割れ
目が幅2.6mにわたって生じ，石垣が崩壊した。
⑧ 河野光男氏宅北の道路:E=52 cm。コンクリート道路を断層が N360Eで横断し段差を生じた(写真
55)。また，南西側のプレハプ住宅直下を通過したため，内部が大きく破損した。道路の南には大阪層群
の砂泥層が露出しており.N720W. 380Nと傾斜する。




























Fig. 5 Geomorphologica1 maps of rupture 
zone of Nojima surface fau1t 
A: from Ezaki lighthouse to Nagase village 
B: from Hirabayashi to Todoroki village 
C: from Todoroki to Toshima 
1: slope failure， 2:landslide， 3:trace of surface 
fault， 4:Alluvial plain and valley plain， 5:
alluvia1 fan， 6:lower 1 terrace， 7:lower 2 
teπace， 8:colluvial slope， 9:hily land， 10: 
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図6.野島地震断層の変位量(左側:水平変位，右側・垂直変位，中央:地震断層のトレース)
Fig. 6 Distribution of horizontal (left side) and vertical (right side) displacement of Nojima surface fault 
3)活動周期
野島断層は平林地区で，低位段丘を変位させており，その平均変位速度は，右ずれ0.9~ 1. 0m
/千年，たでずれでO.4~0. 5 m/千年と報告されている(水野他， 1990)。この算定の基準とさ
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Photo. 3 Flexural deformation of 
paddy field at Loc⑤ 
?????
N 
写真 6 地点⑬ 江崎における断層と地表変
位の連続
Photo. 6 Trace of surface rupture occured in 
paddy field near Loc⑬， looking the south 
写真 7.地点⑬.関口
亀裂と畦の崩壊
Photo. 7 Extensional 
cracks and land 
failure of paddy 
field at Loc⑬ 
写真4.地点⑦.草地の亀裂とコンクリート壁の破壊
Photo. 4 Extensional cracks and destruction of concrete wall 
at Loc⑦ 
写真 5.地点⑪.桃林寺下のアスファノレ 卜道路の破壊状況
Photo. 5 Destruction of paved road near Torinji Temple at 
Loc @， Ezaki Village 
写真10 地点、⑮.左雁行配列の関口亀裂群と地表変位
Photo. 10 Left-stepping echelon cracks and flexural deformation at Loc⑮ 写真 8.地点⑮.雁行状の関口亀裂群





Photo. 1 Flexural deformation and extensional cracks at Loc⑮ 
写真9.地点⑮.畦境界の右ずれ変位





Photo. 14 Extensional cracks of paddy field at Loc② 
写真12.地点⑫.携曲状の変形
Photo. 12 Flexural deformation associated by extensional cracks at 
Loc⑫ 
写真13.地点⑬.関口による陥没凹地 (ステレオ写真)
Photo. 13 Stereopair of fault sag and surface deformation at Loc⑬ 
写真15.地点②.西側隆起を示す断層崖
Photo. 15 Fault scarplet with 45 cm uplift in western side at 
Loc② 
写真18 地点、③.開口亀裂による陥没
Photo. 18 Extensional cracks associated with depressions in loquat field 
at Loc⑧ 
写真16 地点③.開口亀裂を伴う擦曲変形





Photo. 19 Destruction of stone wall of irrigation pond at Loc② 
写真17.地点②.畦と稲株にみる右ずれ変形




Photo.22 Destruction of river side wall and road along The Ebira River， 
Hirabayashi 
写真20.地点、⑫.西側隆起を示す断層崖
Photo. 20 Fault scarplet with 37 cm uplift in west side， and 10 cm left lateral offset at 
Loc③ 
写真21 地点③雁行亀裂をともなう地表変位
Photo. 21 Fault scarplet acompanied w凶 echeloncracks at Loc⑫ 
写真24.地点③.田の畦道や水路の切断 ・変位状況 (ステ レオ写真)
Photo. 24 Stereopair of fault scarp and right lateral ofset of irrigation way at 
Loc@ 
写真23.地点⑧.平林の小道を切断した断層(ステ レオ写真)




Photo. 26 Destruction of concrete road at Loc⑬ 
写真25.地点⑧.道路を切断による断層巌(ステレオ写真)
Photo. 25 Stereopair of fault scarp with 180 cm right lateral and 120 cm uplift in eastside 
cutting rough road， Loc⑧ 
? ? ? ? 。
写真27.地点@.木造家屋直下の断層と破壊
Photo. 27 Surface rupture and destruction of wooden 
house passed by surface fault at Loc⑪ ∞ 
写真28.地点@.コンク リート道の破壊状況
Photo. 28 Destruction of concrete road at Loc⑫ 
写真29 地点@.大川の水田に現れた断層






Photo.31 Right lateral 0汀setof net fance at 
Loc⑮ 
写真30.地点、⑩ー斜面崩壊による土砂の水田への流入
Photo. 30 Flood and deposition of sand and gravels 
into paddy field caused by landslide at Loc @ 
写真32.地点、@.山道の崩壊







Photo. 34 Outcrop of surface 
fault， which coincided with 
geologic fault bounded be-
tween colluvium (Jeft side) 





Photo. 33 Destruction of mono-
rail track by right lateral 
faulting at Loc⑬ 
写真36.地点⑬.越水流口の破壊状況
Photo. 36 Destruction of concrete wall of irrigation pond at 
Loc<@ 
写真35 地点@.断層が通過したモノレタノレ家屋





Photo. 40 Right lateral 
offset of road and de-
struction of concrete 






Photo. 39 Extensional 




Photo. 37 Collapse of wall 




Photo. 38 Destruction of 
concrete road and wall 
at Loc⑬ 
? ? ? ? ? ?
-N 
写真41.地点@.水田面を切る断層崖
Photo.41 Fault scarplet with uplift in 
west side at Loc⑬ 
写真43.地点⑬.畦の右ずれで現れた
断層面 (水平条線が明瞭)
Photo. 43 Right lateral offset of 
paddy boundary and fault surface 
with horizontal striation at Loc⑬ 
写真42.地点⑬.水田におけるモー
ノレトラック状変形
Photo. 42 Mole track associated 
with surface fault in pady， at
Loc<@ 
写真44.地点、⑬.コンクリート製水路壁の切断と水平変位
Photo. 44 Right lateral 0圧倒 ofconcrete waterway at Loc⑮ 
写真45.地点、⑪ 梨本付近の水田に連続する断層 (北から南をみる)
Photo. 45 Surface rupture traced into paddy near Nashimoto. View 
from Loc⑪ looking to south 
写真46.地点⑪.畦の変位状況
Photo. 46 Right lateral offset of footpath at Loc⑪ 
写真47.地点⑫.水田の擦曲状変形(後方はトレンチ地点)
Photo. 47 Flexural deformation of paddy at Loc⑫. Excavation point 











Photo. 50 Destruction of paved road at Loc @ 
写真48.地点、⑬.水平ずれによるパノレジと凹地
徴地形
Photo. 48 Tectonic bulge and pull apart 
depression associated with right lateral 




Photo. 49 Right lateral 
offset and destruction 
of paved road at Loc⑪ 
写真51.地点⑬.排水溝の 砂
変位状況
Photo. 51 Right lateral offset 
of waterway at Loc⑮ 
写真52.地点⑪.アスファノレト道
路の膨らみ変形
Photo. 52 Destruction Iike pres-
sure ridge of paved road at 
Loc⑮ 








Photo. 55 Surface rup-
ture of concrete road 
and destruction of 
stone wall at Loc⑪. 
Right side is a prefab 





Photo. 53 Destruction 








Photo. 56 Mole track of graveyard at Loc⑫ 
写真59.富島の被災状況と野島断層崖
Photo. 59 Damaged houses of Toshima village by violent shaking and Nojima fault 
scarp in the distance. Surface fault appeared along this scarp line 
写真58.地点⑮.RC建築の基礎杭のずれ
Photo. 58 Deformation of supports of RC building at Loc⑧ 
写真57 地点@l.丸太小屋直下を通過した断層
Photo. 57 Tilted loghouse passed by surface fault at Loc⑮ 
